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Рад доноси основни инвентар морфолошких карактеристика говора Жељо-
ве, села надомак рударског насеља Бановића. Писан је на основу преслуша-
них снимака говора старијих лица, избеглица током претходног рата смеште-
них у Дивичу код Зворника. И по морфолошким, као и науци већ доступним, 
фонетским особинама овај говор припада херцеговачко-крајишком дијалекту 
источнобосанског типа. И у облицима су, као и у домену фонетике, присутни 
дубоки трагови утицаја говора житеља околних муслиманских места, носилаца 
источнобосанског ијекавскошћакавског дијалекта. 
Кључне речи: морфолошке карактеристике, херцеговачко-крајишки дијале-
кат, источнобосански ијекавскошћакавски дијалекат, интерференција 
0. Овај прилог доноси наставак обраде језичке грађе добијене сни-
мањем говора избеглица из села Жељове код Бановића, смештених у 
селу Дивичу код Зворника, снимањем обављеним непосредно након за-
вршетка грађанског рата на простору Босне и Херцеговине. Рад о гласов-
ним особинама говора Жељове посветио сам успомени академика Пав-
ла Ивића, веома заслужном и за прикупљање језичке грађе у говорима 
бивших југословенских република Босне и Херцеговине и Хрватске, пр-
венствено области које су у последњем ратном вихору привремено оста-
ле без Срба (Реметић 1999). Овај скромни прилог посвећујем колеги Ра-
дивоју Младеновићу, врсном дијалектологу, који последњих година по-
стиже импресивне резултате у прикупљању и обради језичких чињеница 
у говору интерно расељених лица са простора јужне српске покрајине. 
Природа прилога ове врсте, скопчана са лимитираним простором, 
даје могућност обраде само најмаркантнијих морфолошких појава и 
појединости, карактеристика лингвогеографског значаја, детаља битних 
за одређивање одговарајућих говорних изоглоса. Нешто обимнија ег-
земплификација уз разматране појаве у пуној је корелацији са свешћу о 
извесној судбини једног исељеног и расељеног говорног идиома. Многе 
потврде живога говора Жељове снимљене у разговору са његовим аутен-
тичним носиоцима пре две деценије већ су део историје, јер је говор пре-
сељеника из околине Бановића у окружењу носилаца другачијих говор-
них типова, у току последње размирице такође донетих у зворничко Под-






У домену именица мушког рода пажњу скрећемо на неке важније 
појаве и појединости.
1. Корпус расположивих чињеница говори о потпуном, већ 
примећеном (Реметић 1999: 408) узмицању наставка старих меких 
основа у Ијд.: са-своијем братићом живијо; Дошо је курир с коњом; 
С коњом нијесам радијо; Они су сада све парили луч при-ватри па су му 
онда то парили лучом; Свијетлило је се лучом; Кум кума убо с ножом; 
Само вако ножом прекрстиш кад-оћеш крсницу са[д]-да метнеж да 
печеш; Испробава се ножом унаоколо; Море са Силајџићом, а не-мере са 
Милошевићом; Радило се макљом а море радит и облићом; Не-знам коијем 
правцом да бјежим; Они одоше коијем оће правцом; А вола мало кучи 
одвуда прутићом; Подбаци[ш] жара под-они-саџак и озгоре покријеш 
сачом; Провртиш са мањијем сврдлићом; Направи цијеђ и онда се цијеђом 
опереш; Није друго било него-прат цијеђом; Косу переш лукшијом, 
цијеђом. Исте судбине је и именица пут: Пот-путом нађем и-њу; Свјетло 
је било путом струје и дању и ноћу; Касније сам путом суда добијо; 
Путом сушења шљива осуши се гор и жито. 
2. Нарушавање односа тврдих и меких основа узело је маха и код 
множинског проширења: Само кајишови били от-коже, сам кајишови; Са 
кајишовима добро притегнеш; Све су лежаји по-тој-пилотини, лежајови; 
Већином су били мијови; Козје, овчије коже осушимо и правили мијове; 
Обручови су већином били дрвени; Није било путова; Путови су били 
добри; Бес-путова ћемо остат; Ми-смо-брали код-нас тамо чајова; Брали 
смо чајове. У расположивој грађи само је: Била су она-окна, амбарови; 
Утроше се они-мосурови; На мосурове намотала; Оне-оквирове тури у ма-
шину. Врло су ретке потврде чувања старијег стања: Било је и такије слу-
чајева; Ваља ти ићи оно-сијено мало претрести, мало одбити са крајева. 
3. У говору Жељове проширење је, као што се види, сасвим уоби-
чајено и код двосложних именица. Наведеним потврдама придружује-
мо и следеће: Паприца гони каменове. Дојнац, крож-њега је, а горњац 
ижљебит, ђе-буде паприца; Метне каменове, претисне; Компирове тури у 
шерпу и покри-је; Били неки кременови; Крмкови су, ба, порасли; Одма 
смо продали крмкова не-знам колко; да ураним крмкове; Куам крмко-
вима компир; Имају крмкове; Има и курјакови, опасни су они; Орозови 
пјевају, још се преде; Ујутру рано овако, кад-но-орозови пјевају први; 
Били, ба, сврдлови за врћење грабаља; Имо доста сврдлова.1 Неке од ових 
именица у множини долазе и у непроширеном лику: Тврди ми они-каји-
ши доле; А ми имали млоге крмке; Ако-ме срете курјаци, подераће ме; 
Орози први пјевају; Устајте, дјецо, пјевају орози. Увек је, разуме се: 
1 У једнини ова именица је, изгледа, средњег рода: Ми-кажемо сврдло. 
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Остављали се пријерањци па се сјеме произведе; Сврдлићи су били разни: 
тељижњаци, јармењаши. 
Стање у говору Жељове у основи је у складу са општепознатим при-
ликама у идиомима источнобосанског дијалекатског комплекса, где је 
„употреба дуге и кратке множине готово обрнута у односу на стандард-
нојезичку” (Халиловић 2005: 20; уп. и: Брозовић 2012: 363). И у Жељо-
ви је проширење двосложних основа компензовано, обично недослед-
ним, изостанком појаве тамо где се очекује: зечи брци (врста траве); 
имају млини на води; И ја из-оније-млина носим брашно; Дрвени клини 
били; Назадјева се клина; Удари се клина и објеси се; Удариш клине па 
оснујеш; Дрвенијем клинима проврти; Прегледаш, ометеш ђе су миши, 
поред: Млинове су разнијели; Пошли према отије[м]-млиновима. У Жељо-
ви се говори: Шиљке му загонили под-нокте; А око компира направе се 
јарци; Зупци су на-чешљу; Колко зубаца има?; Чардаци су били три са 
три; Неко посије у ретке; Послије су постали строшци; А онда се откају 
строшци. У расположивој грађи старина се доследно чува у множини 
именице пост: Дошла и она уз Госпојинске посте; Нису дуги ни Петров-
ски пости. 
4. Већину једносложних именица ипак прати проширење: Гори, то 
се виде димови; вукова било; пет синова; Сијали се и граови-ови; Сат се 
ископају трапови; Неко има неке-[о]не штапове, обраманице; Кнезови 
су били; Повјешали смо на-зид свакојакије везова; Сат се с оне-кладње 
озгоре бацају снопови и ми посадимо по ономе гувну; Жели са срповима; 
Буде сргова, зна[ш] шта је срг? и сл. Исте судбине је и именица зоб, која 
је овде мушког рода: Ко је посијо он-је-добро осто жив. Шенице и зобови 
и пирови, и што гот се у-јесен посијало. 
Располажемо следећим потврдама генитива множине ових именица: 
Колко је дулума било, не-знам тачно; И даназ дана није добро; неколко 
дана; от-свију белаја; по четири пет комада овчица; сто села, сто адета; 
колико год је прста; Има овце неке па се јање око-Божића; Направи 
дјеци от-шипа пекмеза, па ондарек јабуке нарендај па добро испеци; 
Здоговоре се косци, по једно осам косаца; Он иде у мобу ђе-има више 
косаца; Узмеш ришак конаца; Колко зубаца има?; по петнес оније-зубаца; 
Било је криволоваца; Шљивића неђи узме; Нарови шљивића у његовој 
башчи; По једно пед грашака у једну кућицу на[ј]-је паметније у једну 
кућу; по десет момака; И другије било момака; ено тргача; сретније 
сватова; Колко ће бит сватова?; Немǎ-јој синова; пет синова; Нијесу 
ни оћерали волова; Немǎ ни љекова; То се сада простре чаршаф, то се 
листова насуши; у-њија се убије јајца у оту-јувку; шес мјесеци; Колко је 
квадрати правијо?; двајес центи, поред: по-пет цената; седам цената.2
6. Од значајнијих појединости из области именица м. р. треба знати: 
2 У Жељови се говори: Долазили неколко пута; И тако ја одбијала неколко пута; Други 




а) да се у Жељови чују и рат и рато и да су, изгледа, септембар и окто-
бар двородни: 
Дошле су које су преживјеле рат; Ко бијо бећарлук, а бијо доско-
ра рат; Ето ти несретни рат дође па попали, сада ко-кат-куће ниђи није 
било; Прошли рат и чоечовску фамелију побили; Уз-ови рат нисам се 
патила; Уз-они рат погинуо, поред: прије него што је рато било; 
осим-сетембре друго не-знам; Биће га од сетембре и све до октомб-
ре, поред: Врати до сетембра; Дошли они прије октомбра;
б) за коегзистенцију ликова Србин и чобан: Није, ба, тамо бијо Србин; 
Србин Србина убијо; ја сам бијо чобан; 
в) да се говори: Он бијо багериста; Бијо сам комуниста; Међу-њима 
бијо ко-неки руководијоц; Тито дошо; за вријеме Тите; Ондарек-
имају они-гребени; То су били наши прави комшије; Оно-један тешка 
лоповчина; Иде се уз један брдешак; Добро-је ако поточањак тече 
порет-парцеле; И радијон сам његов донијела и телевизор; Бијо сам 
осматрач пожари; Било ме страо. 
Именице средњег рода
7. У Ијд. сасвим је загосподарио наставак -ом: Нијесам добра са-здрављ- 
ом; Немојте се шалекат с оружјом; Једино да само уљом је замастиш; 
Пите се масте са уљом. 
8. Прикупљена грађа указује на зачетак ширења форманта -ет- и на 
неке именице изван старих основа на -т-: Неко понесе ракије, мезета; 
Макља је о[д]-доброга гвозђета. Разуме се да је увек: Ракија море ударат 
и кацом и буретом; Однеси воде јањету; Нечије дијете ено трчи за-јаре-
том; Послије сам узела себи нешто коњчета; Куам крмету рану; Оне-
млаћенице сатресеш тамо крмету у-мећу; Ја почнем чорапе неком ис-куће 
чељадету; Ја била, ба, дјетешце, а ко да купи нешта још и дјетешцету?. 
У Жељови се говори: Онда ми је лакше срцу. 
9. Говор Жељове карактерише и честа употреба колектива на -ад, 
понекад и од именица које не означавају младунчад: дрвена бурад; 
дрвањцад; Са дрвањцадима се прави дрљача; седмеро јарадй; Једни смо 
чували јарад, једни јањад, једни крмад; Бојо сам се керчади, напасће 
ако остану на конаку; Бува има ђе-су-крмад и керови; Кад замири свила, 
навале дивија крмад; Било и коза и оваца, и крмади, и коња и волова; 
Имамо крмадй; Давали крмадима у-мећу; Носи воду крмадма3; Било, ба, 
оваца, коза, прасадй, сваког бога; Она-прасад питањчад, они се питају; 
Правили смо кат-су-била унучад; дошла чељад; да свој кући чељадй 
исплетем по двоје чорапе; Туј треба троје чељади; Они не-могу са чељадима. 
10. У грађи се код именице крме нашла и једна потврда плуралског 
наставка -и (На једној страни су говеда, на једној крмади) и један, додуше 
3 Одатле и крмадурија: Не-зна се ил је више оваца, ил коза, ил крмадурије. 
Слободан Реметић
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не сасвим поуздан, случај крњег Гмн: Отац је имо оваца доста, крма[д] 
доста, коза доста. 
11. Нису честе потврде суплетивне множине од именица са осно-
вом на -т-: Остали прасци сами; Лучиле се овце и јањци; Имамо посебно 
торић тамо за-пилиће; Покупила сам пилиће у пакет. 
Појединачне напомене
12. Сагледавању места говора Жељове у ближем и даљем окружењу 
доприносиће и следећи подаци:
а) Промена именице дијете говори о утицају суседних идиома источно-
босанског дијалекатског модела (в. Нпр. Брозовић 2012: 366 и тамо 
нав. лит.; Халиловић 2005: 40): Нит-он зна мога дијета, нит-он оће у-
њиву; Она око-свог дијета; Ко-дијету ти кажем; Јеси-л-дала дијету 
да једе?; Ставиж дијету у бешику, али и: да не-буде дјетету оштро; 
дјетету дала; Дјеца (и браћа) понашају се углавном као и у књ. јези-
ку: Остала су о[д]-двојице дјеца; Кат-су-дјеца подигла се на-ноге; Кат-
су-дјеца мало прерасла (= „прирасла”), лакше ми било; Ни са-својом 
дјецом није лако; Он радијо, а ја бринула се вамо и дјецом и бринула 
се малом; Имо сам шез браће; Кућу и земљу оставим браћи; Ја сам 
бијо најстари међу-браћом и сестром. 
б) Прилично шарену слику пружа именица доба: у једно добǎ, у-задњо 
вријеме; Он је једно добǎ бијо у црвеноме крсту; Држала сам један 
доба и волове, држала сам и коња; Која-је добǎ, не-знам; Једна добǎ 
било је добро; У једна добǎ причало се свашта; Од-нека добǎ вечера 
чоек мој, од-нека добǎ дјевер, од-нека добǎ амиџа; Вољела би у-свака 
добǎ да нисам жива; А у-она добǎ нити-кака лијека, ништа; Ако је љет-
на добǎ, море покрит; Од-нека добǎ није му добро; До-нека добǎ они 
пјевају на-брду. 
в) У расположивој грађи именица вече(р) искључиво је женског рода: 
Ако је црвена вече – мокра зора; Покупило је све ту вече; И другу вече 
простреш исто; Они су прије, на-двије вечери, на-три дошли и све оће-
рали; Неку вечер тамо у-његǎ играли; Они дођу сваку вечер. 
г) Забележени су следећи облици множине именице говече: Тамо су и-
наша говеда; Било оваца, коза, говеда; Наниђе крај-тије-говеда и во се 
затрче; Јесте-л нашли говеда?; И-овце одоше з-говедима. 
д) Од именица очи и уши недоследно се чувају стари двојински облици: 
Није ти испала из очију; Неки му јади расту испод-ушију;4 Немој да-
им-будеш на очима; Познаће по очима у којо[ј]-је чорапи прстен; али: 
Не-да ми снијег отворит очи; Украсће ти га из очи. 
4 Одатле и Гмн. уш: Кад навечер – ушију колко-оћеш.
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ђ) Говор Срба околине Бановића зна и за збирне именице на -иње: Лег-
немо једно ко[д]-другога ко-кериње, ко-керови; Ми вам по-пољу ко-
пашчиње; Побиће-вас, ба, ко- пашчиње, ко-кериње; Прије више жен-
скиње ишло да нешто учи ради[т]-се. 
е) Од именице јај(ц)е нашла су се само два множинска облика: А ја и 
даназ дана само сварим луковину и у-њима јајца обојим; Купијо у 
Бановићима стара јајца; То се сада простре чаршаф, то се листова 
насуши; у-њија се убије јајца у оту-јувку; Узме троје јајца и прода; 
Метнеш јајца, метнеш млијека. 
ж) Ћемане је и у говору Жељове именица с. р.: Ћемане свирало, шаргице, 
тамбурице; И звало је се ћемане. 
з) Колице у значењу „коло” не припада категорији деминутива: Колице је 
дрвено; Касније се купило челично колице; Бијо дрвени плук са два ко-
лица. 
Именице женског рода на -а 
13. У Дјд. и Лјд. ретки су трагови II палатализације: На Жељова-
чкој ријеци, али: На једној скаче ноги, а пет кила тешка; Кад је у-кући 
у бешики, ондарек је тешко; Син ми бијо у војски; Пожање се, садије се 
и стоки полаже зими; Све скаче-по-џаки; Увек је, наравно, и: Нешто се 
гледа у-тој-плећки; Они су нешта знали у-оној-плећки; Море, море на-
отој-плећки да погоди. Тако је и код личних имена: Однијела сам и оној-
глуој Савки; Одем ја, ба, и Јованки, одем. 
14. Истог смера је и I палатализација у облицима деминутива и 
присвојних придева истородних именица: Одреза нам по-кришчицу љеба 
и помаза нам, али: Боле ме рукице; Шта ти је рукицама?; Нит-си-имо од 
матере ни тетке, мајкине сестре, нит-си-имо ујака, мајкиног брата. 
15. Од множинских облика пажње је највреднији генитив, обележен 
тенденцијом ширења доминантног наст. -а на рачун -и, и то првенствено 
убацивањем непостојаног а и у ситуацијама нетипичним за многе говоре 
овога дијалекатског типа: 
Има неколко бркаља; сврдлови за врћење грабаља; Пита ме јуче о 
прављењу грабаља; Не-знам колко имам женскара; Он чита: „Колко 
било жигица, толко овчица, толко синова, толко ћери”; Молим, која би 
жена примила, бан, прасе; Ниђе није ни клипа остало о[д]-зграда; Пекли 
ракију от-крушака, од јабука, од џанарика; Имам сјемена от-краставица; 
И од-нашије кућа није далеко; Гувно је примакнуто до кладања; Он мени 
дадне конзервица некакије; Носи пуну канту крушака; Наберемо оније-
широкије лисака; Љуштиља пуна штала; Прскуље су биле раније од 
маџарица; Наредаш пешес мотака; Све-седам недиља препостило се; 
по четири пет комада овчица; Прије није било купит пелена; от-притака 
 насијечеш; Није било оније-усјелина, није било оније-рупурда; Било 
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трешања от-сваку руку; трнке чела; Нека-је отишла цурица; Сад неће ни-
овије-обичније шерпа; Меће се иза-шљива и сл. 
по неколко сламки; Киштри има колко-оћеш.
16. Од именице рука чува се стари двојински наставак (ис-туђије 
руку), а нога је посведочена са наставком -уа: Они лупе крме сикиром, 
оборе га с ногуа. „Контаминирани” наст. -уа говор Жељове повезује са 
приликама у говору Бирча (о томе, као и о распрострањености појаве, уп. 
Реметић 1985: 251). 
17. Ојконими Жељова и Возућа понашају се као придеви одређеног 
вида: Знаж ђе Жељова; Пут је прошо поред-Жељове; Да прође аутобус; 
да прође кро[з]-Жељову; Ми смо у Жељовој; И првога смо рата ми у 
Жељовој страдали; У-мене што-је-дјеверовић там у Возућој бијо; Има 
књига о Жељовој; Доћерали га чак из Возуће; Туј се млоги наш народ из 
Возуће, најишо млоги народ, све Возућǎни; Однијели га у Возућу; Јавили 
смо се Возућој; Детелину нијесмо сијали воде, а јесам у Возућој, а није- 
смо у Жељовој.
18. У Жељови су виле и грабље искључиво pl. tantum: Дрвене виле су 
боље; Ја сам собом правијо и виле и грабље; сврдлови за врћење грабаља; 
Пита ме јуче о прављењу грабаља. 
19. „Очева жена његовој деци из претходног брака” најчешће је 
маћија: А моја маћија задреча; Крава ми се отелла у-моје маћије; Има-
ла маћију добру; Ја кат-сам-се-удǎла, нашла-са[м] маћију. Једном је по-
тврђена и маћа: И вичу мојој маћи и вичу: „Неђинице”.
20. У снимљеном корпусу нашле су се само јасле: Нем вам јасала. И 
да имају јасле, оне ускоче у-јасле; Направиш јасле. 
21. Помало изненађују ликови нити и нитама: Претиснеш положни- 
ке да се дижу нити; Преклопи тијем-нитама. 
22. У Жељови је кав им. ж. р. на сугласник: Ја сам се и удала, нијесам 
кав пила; Ни она још није кави пила; Прије нијеси знао што је кав, прије 
није било кави, само она-цибура. 
23. Удате жене обично се именују по мужу: Мара Милошевица; Мара 
Марковица; Он тресе па преда мојој Рајковици; Остави, бона, мало и Ран-
ковици, знаж да нем ништа; Она нешта виче мојој Ранковици; И вичу мојој 
маћи и вичу: „Неђинице”.
Именице женског рода на сугласник
24. Наставак -ију у Гмн. посведочен је једино од именице ко-
кош: Припремиш јаја о[д]-другије кокошију; Свако је шмаго колко сам 
кокошију имала; Имала сам кокошију пун тор, поред: дванес кокоши. На-
водим и остале облике ове именице: Узме перушку от-кокоши; ситније 
кокоши; Шта-ће-ти волке кокоши?
25. Женски родитељ у Жељови зове се: матера, мати, матер и мајка: 
То је правила ова-баба воде, Лукина матера; Каже у-њега мате-
ра нама за-паре; Покупила матера нешто дјеце, нешто он и матера је 
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кренула ниж-њиву; Набашка му отац и матера; Није ћела каже да-јо[ј]-
је-матера; Нит-си-имо од матере ни тетке, мајкине сестре, нит-си-имо 
ујака, мајкиног брата; И оно-јаре или [о]но-јање, све-то иде за-матером, 
матера га сачекује; Бијо сам кот-куће с матером; Зато, матера, ајде 
раније; Зна[ш] шта-је, матера! (вокатив); 
Мати или баба носи луч спрам-њија; Мати своју сћер преда-се и – 
кући; 
Матер је остала; 
У следећим случајевима не може се одредити облик Нјд.: Ја својој 
матери кидисала, оћу и-ја на сијело; Он каже матери, мати каже оцу; 
Роди у вражију матер. 
Ја сваки пута украдем од-онога клувка што ми је мајка дала; Ако му 
је мајка умрла, три купатиље иду; Мајка умрла тридест осме; Нит-смо-
имали ни оца ни мајке; Колко-нас је било дјеце у оца и у-мајке; бјежи, 
мајка (вок.); Мајке су помрле. 
У расположивој грађи нашло се и „мешовитих” потврда: Ја-нијесам 
имала мајке да мене матера прати; Остала сам с мајком и матера нас је 
ранила; код материне мајке. 
Посведочен је и хипокористик мама (Ја идем с мамом својом), а у је-
диној снимљеној псовци употребљен је облик мајку, а не матер, облик 
који се у многим говорима једино чува у наведеном обележеном контекс-
ту. 
26. У Жељови се углавном чују ћерка и сћер, а ретко ћер и сћерка: 
Њезина је ћерка чувала говеда; Једна ми је ћерка тудека; Имала 
петеро ђеце, два сина и три ћерке; Биле три му ћерке и два сина; двије 
ћерке;
Сћер игра у-колу; Јагода ми сћер; Мо[ј]-је син муштерија твојој 
сћери; Имам ше[с] синова и једну сћер; Иду са-своијем сћерима; Жене су 
држале луч увије[к] куд-гот-су кренуле са сћерима;
Синови и ћери се саберу; Он чита: „Колко било жигица, толко овчица, 
толко синова, толко ћери”;
И његова сћерка умрла. 
ЗАМЕНИЦЕ
27. Основни увид у деклинацију и акценат личних заменица и заме-
ница трећег лица омогућавају следеће потврде:
Тамам, ја ћу ти је осјећ; Они су сви нејачи од-менĕ; Они-то једу, а 
мени смрди; И мени су долазили; Они мене зову себи; Он је мене носијо; 
Убиће и-менĕ, мога ми Бога; Мене саставијо з-братом и са сестром; Менĕ 
одма испод-ребара боли; Менĕ дадоше некоме мајстору; Кат-сам-изишла 




Ти, дијете, то још ни-видијо нијеси; Она тебĕ да превари?; Нисам 
о[д]-тебĕ отела; Шта је тебĕ брига; Теби је посло мало нашије пара; 
Сретан ти Божић; Нећу, друже, да с тобом ишта петљам; 
Он је бијо и овога-мог сина пуница; Дође он тако тудека; Није било 
масноће тако нег-он купијо некога лоја од муслимана; И у-њега изгину-
ли; И-његǎ метну, и-он мало гори; Так-ја његǎ поспем или житом или 
зоби; Умрла прије његǎ; И-његǎ школа тражи; Сад ја-његǎ питам; од-ње-
га; млађа од-његǎ; Пада озгоре жито у-његǎ; Жена њега одвела у Њема-
чку; Са[д]-ти његǎ пустиж да оно подоји; Удала се за-његǎ; Каже у-његǎ 
матера нама за-паре; У-њега су сада добри шљивићи; Све сам купила за-
њега; Пуно година нисам чула за-његаре; Њему сам купила нове чорапе; 
Који су људи били ш-њиме?; Мало нешто смо научили ш-њиме радит, ал 
нема ко; 
њој тешко; Једну кантурину добру направим ја њој; Сву-је потрошиш; 
Он је живијо ш-њоме; Добро знај, суше се ш-њоме; Не-мере[ш] ш-њоме 
издржат; И на[с]-смо три тудек ш-њоме били; И он је брао ш-њоме оне-
бунде; Отекла-јој глава; 
Ми смо све изгубили; Отишли смо наз двоје; Има у-нǎс тамо од-једне 
фамелије; У-нǎс има људи; У-нас је село тако било са малом, ко кад је 
мјесто тако; Колко-нас је било дјеце у оца и у-мајке; Онда-су-нас вратили; 
На-онај дан кат-ће-нас-напаст муслимани; Туј-су-нас нашли; Про-сто-
нас варају;
Ви да се вратите кући прије зоре; Од-вас нем горије; Они-ће вас 
побит, знајте добро!; Вама-ће Турчин судит; Да-вам-ђецо, лажем, нећу; 
Даћу-вам5 ја љеба и бјеште у-шуму; 
Они су сви добри били; Вам су двије куће биле њи; Међу-њима бијо 
ко-неки руководијоц; Ишли смо са-њима; Отишла тамо са-њима; Он је 
мало ш-њима и-познат; они његǎ знају; Не би се више ш-њима вратит 
живље[т], те паре нема. Облике њија, њиа, ина, ин в. у т. 28. 
28. Утицај носилаца источнобосанског дијалекатског типа (в. нпр.: 
Брозовић 2012: 368; Брабец 2012: 105; Халиловић 2005: 40) веома је 
видљив у (пуним и краћим) облицима (пре свега Г-А) заменице трећег 
лица множине: Њија туден има пет пута вишĕ нег-нас; Њија петерица не 
осијеку три метра; Њија пође три четири; Сад-ја њија у-оти-кокошињац 
све затворим; Ја-њија напуљезам по-три-четири у-кућу; Од-њија узмеш 
дуан; кат-сам-ја њија видла; Ваља теби њија набрати, ваља теби њија 
очистити; ваља теби њија скувати; па ондǎ-ти-[и]на ваља оциједит; 
Ми њија направимо па ако-дођоше – дођоше. Ако не дођоше – ником 
ништа; Ја-нећу њија оставити; Они су њија довели код-нас; Били су мали 
чанчићи, у-њија се млијеко шљевало; Јесте у-њија тако; У-њија само мало 
меса; Чорапе отресе и метне пред-њија; Од-њија-е ракија ко-гром; Мати 
или баба носи луч спрам-њија; ако немǎ менĕ код-њијǎ; Што је њиа Бок 
5 Једина потврда старине забележена је у контексту духовне, верске провинијенције: 
Полазник рекне: „Сретан ви Божић”. 
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стваро кад-оно смрди? итд. Нисам имала кад ни-да-ина-волим, ни-да-ина-
гледам; Немојте- ина дират, пустите- ина; Само-ина изјутра испустимо; 
Те аљине покиселиш онамо у ладну воду и подмећеш-ина у парјеницу; 
Не-мереш-ина друкчије турит; Устопица-ина знам који су ту комшије 
били; Солимо-инǎ у-шуми; па-инǎ-неђи водили да-ин-побију; Сад има-
ина не-знају ни чорапе исплест; Нит-ин је ко саранијо, нит-ин је ко ко- 
сти покупијо; Нашли-ин под-оније[м]-мртвацима; Гаће мораш овудан 
везат-ин; Опет-ин се да нешто да поједу; Само док-ин-кокош одбије 
итд. Појава је продрла и на терен заменичко-придевске промене: Има 
самије папуча њезинијен, слагаћу те колко има; Брез-нашијен шљива 
нема праве ракије; Није лако наћ овде ни добријен дрва. Ликови њија, 
њиа, као и ина, ин у српске босанске говоре унети су несумњиво из 
суседних муслиманских идиома источнобосанског дијалекатског типа. 
Појава је највише маха узела тамо где Срби у иноверном окружењу 
чине мањину, као што је случај са кладањским, зеничким, какањским 
крајем, околином Бугојна, Нишићком висоравни и околином Бановића 
(о томе више у: Реметић 2009: 162–163). Разуме се да су истог порекла 
и енклитички облици ина, ин (у муслиманским идиомима обично 
хина, хин), појава слабијег домета, досад, поред околине Бановића, 
поуздано верификована на периферији области источнобосанских 
Ера, „у рубним селима према Мулалуку” и у самом Мулалуку, јер 
Мулалучани, судећи по грађи прикупљеној на Нишићкој висоравни, 
„у овом језичком детаљу не виде маркирану, лако препознатљиву, 
типичну туђинску, диференцијалну особину, какав је случај, примјера 
ради, са Србима у кладањском крају” (Реметић 2009: 163–164).
29. Говор Жељове не оскудева потврдама посесивне везе у + генитив 
личне (или неке друге) заменице у вредности присвојне заменице, поја-
ве познате и другим идиомима источнобосанског подручја (Симић 1978: 
90; Ђукановић 1983: 260; Халиловић 1990: 336; Халиловић 2005: 21), 
најуочљивије на терену источнобосанских Ера, Горњег Бирча и Ниши- 
ћке висоравни (Реметић 2009: 168–172): Оћеш, мамо, ићи са у-мене женом 
и дјецом; Каже у-њега матера нама за-паре; А вели у-менĕ брат: „Баба, 
ако не-мереш, немој да би прекодан била у-кући”; Баба у-кући па у-менĕ 
брат вели: „Баба, само преноћи у-соби”; И тако то покојни у-менĕ брат 
рекне баби; Договорили се да и у-мене рођак и брат иду у Зворник; У-
мене брат зна уза-шаргију; Каже у-мене покојни дјед: „Дјецо, ово неће 
ваљат”; У-мене брат ми дошо и оздол задиго и подбацијо и подиго ови-
крај; У-менĕ што-је-дјеверовић там у Возућој бијо; У-менĕ чоек некако 
потом снашо се и купи кућу; А у-мене брат оде са-два коња; Један пута 
вели у-мене брат, и отац и брат, и веле ми; Ја сам у-тебе з братом вој-
ску служијо и сл.6
6 Иако спада у домен синтаксичке проблематике, наводимо да је и овде „један стари 
аблативни модел генитива замијењен контаминираном конструкцијом типа с оне ђеце 
(Шта чине с оне ђеце)”, појава регистрована „диљем источнобосанског пространства” 
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30. Сасвим је обичан слободни инструментал рефлексивне заменице: 
Свијеће сам правијо собом; Ми смо собом прерађивали вако да љеб рас-
те; Фала Богу, морем собом; Море л баба собом, Петро?; Ја сам већина 
сам собом косијо; Купу[с]-смо собом производили, пријерњаци се ос-
тављали. Од осталих потврда ове заменице наводимо: Ја дођем до-себе 
(„себи”); Имала сам сестру старију от-себе; Они мене зову себи; Има па 
се раскоцају, па себи нанесе и належе се; Она оде себи, ја-себи плетем; ја 
одо себи; ископај себи пешез комада; Она се клала, сама себе; Да имам за-
себĕ вуну, рећемо; Никога немам са-собом. 
31. Заменице нико и ништа се у косим падежима, у вези са пред-
логом, углавном раздвајају: Ни-за-кога није чуо; Ни-у-кога не нађоше 
оружја; Немǎ га ни-с-ким; Није било ником ни-до-чега; Нисам имала ни-
у-чему права; Није му ни-до-шта; Није било ни-до-шта ни-томе; То не 
пријања ни-за-руке, ни-за-шта; Видим-ја да они-сир није ни-за-шта; 
Ништа ни-ш-чијем неће да иде; ако немаш ни-у-што; Ни-су-чијем се не-
лијечи, поред: Та је кућа дотраљала, да је скором дошла до ништа; Да 
стучĕ сноп, није било овријећ с-ничим, тукло се штапом. 
32. За прецизирање изоглосе шта(кавизам) потребно је знати да се 
у говору Жељове чује: Одо са самељем, немамо шта јес; Буде сргова, 
зна[ш]-шта је срг?; Оне имају да пробиру шта-год оће; Шта-ће-ти 
волке кокоши?; Од накије зграда и од накије кућа ето до-шта смо дошли; 
купим штошта; Они су нешта знали у-оној-плећки; Ако не дођоше – 
ником ништа; Ја-то не-знам ништа; Оно оће свашта јест; Знам-ја што 
је сига; Знам на-што сам дошла; Све што-се-брало што-знамо да се 
смије јес; Огради нешто за-краве; Прије више женскиње ишло да нешто 
учи ради[т]-се; То је нешто лијепо; Уснуо сам нешто, није добро; Не-
мере нешто не-бит, има свега; Нешто и не-причам; ако-нешто запржаје 
од ране; Отидем да нешто узмем; Послије са узела себи нешто коњчета; 
Море се киселит у свашто; ако немаш ни-у-што; јашто је масло било. 
ПРИДЕВСКО-ЗАМЕНИЧКА ДЕКЛИНАЦИЈА
33. Када је о присвојним заменицама реч, треба знати да се у Жељови 
говори: обичај његов; Онда-туј-су два брата била, мој чоек и његов брат; 
ако-је-имо његов рећемо отац; Њезина је ћерка чувала говеда; њезина 
дјеца; Стража била њиова, уфате-га; Наше се цуре удају за-њиове; Нијесу 
платили њиове пилиће. 
34. У придевско-заменичкој деклинацији наставци тврде промене 
практично су правило,7 а меки се могу чути само изузетно: Они косе 
(о томе в. Реметић 1981; Реметић 2009: 166 и тамо нав. лит.): Шта море с нас бит, нико 
још не-види; Да сам знао да ћеш тако ш ње радит, не-би је ни-довео, поред: Не-знам 
шта је ш-њима било. 
7 Продрли су и на терен заменице (ни)шта: Донијо ми ћебад, чијем ћу се покрит; 
Гонимо коње, неко има прут, неко канџију, како чијем; Не-патим се ничијем; Ништа 
ни-ш-чијем неће да иде; Ни-су-чијем се не-лијечи, поред: су-чим га правиш?
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један за-другијем; Она бере са-моијем братом бунде по-њиви, бере, бере; 
У-шуму сам ишла с оном-пријеком жагом, резала са-своијем дједом; Дјед 
иде за једнијем послом; Пилиће сам тијем ранила; Нанесемо нондекǎ 
оније-пластова; тије игри било; Од накије зграда и од накије кућа ето 
до-шта смо дошли; Побило и нашије Крстића онде и у околици једно 
четрнестеро; И његовије има двоје дјеце, и његовије двоје дјеце; Близу 
смо једни другије, ал нијесмо једни з-другијем; Ми смо остали ондарек, 
туд нам је била стрина са-своије петеро дјеце; Оне су мени донијеле 
тудек некије сличица; А ја своијем кравама положим сијена; Кат-смо-
се- ондарек вратили своијем кућама, ш-њом смо били; Ја-сам-то све на-
своијем прстима, све крај-лампе, није било лако; Сијали дуан у-некијем 
Крчевинама, неђе при-крају итд. У снимљеној грађи нашла се само једна 
потврда меке промене: Бижи, ајде са својим послом. 
35. У говору Жељове честе су потврде именичке промене придева (и 
неких заменица): од растова дрвета; А није ни-било жира, није ни расто-
ва, ни букова ни никаква; Ако буде кише и зла времена; Зупце од жилава 
матријала, од младога граба; Ми-смо-лани, ба, имали сто кила кукурузна 
бјелца; Чекај лијепа времена; из дрвета сува; от-шупља дрвета; Врага му 
љубим његова; Нијесу никака мала имали; Метне комад гвозђа, каква-
било гвозђа и сл. Именичка промена посебно је приметна у ономастици 
и називима верских празника: преко-Капетанова брда; из Милина Села; 
само о Ђурђеву дану ошишам; О-Ђурђеву дану, Ђурђев кад је, онда се 
смију овце шишат; О Петрову дану јање закољеш; До-Спасова дана оре 
се; Ни о Петрову дану не-стиже; Буде игранка о Никољу дану; За Никољ 
дан никад нијесмо мрсили. Последњи пример сведочи и о чувању резул-
тата старог јотовања помоћу суфикса -јь- у називима празника, који често 
долазе у „окрњеном”, поимениченом придевском лику: Осим Никоља и 
Ђурђица све су славе мрсне.8 У „окрњеном” лику чују се и други празни-
ци: Прије Ђурђева не-шиша се; Кандило запале уочи-Ђурђева; Највише 
о Петрову долазе; Било то у четвртој по-Ђурђеву; Мали Ђурђев нијесмо 
орали; На-Тучин се припрема за ражањ, али и: На Тучиндан се припреми 
на ражањ; Дошла на Ђурђев дан. 
36. Наставци тврде промене код меких основа не ограничавају се, 
као у неким сродним идиомима (Ђукановић 1983: 248), на придеве 
врућ и шупаљ: Они једу кокошијо месо и телеће; Ја офарбам и даднем 
дјеци покојо (јаје); Којо су Теше Станкића дјеца?; Ко-бајаги броји се 
да је бољо овчијо; Оде се очи Бадњог дана у-шуму; Доста је њиовога 
ђубрета, још је најачо; Има се више крављога мрса, има се више 
крмећога мрса, има се више кокошињога мрса; Таванчина пуна крављога 
меса; Овчијо-је млијеко гусћо от-кравијога, гусћо; А на-је љевша кава од 
овчијога млијека; Ако оћеж да имаш ранијога, мало га посијеш; У једно 
доба, у-задњо вријеме; Није га било мањог от-четверо па гор до петне- 
8 У прикупљеној грађи нашао се и узорак одређеног придевског вида присвојног приде-
ва Митров: На-Митрови дан била служба горе. 
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стеро; Ако је сриједа, трећога је реда; Даде трећу трећоме брату; Питају 
трећог; поред: никад бољега живота; от-камена горњег; у-доњем џепу; 
наше село је пропало. 
37. О продуктивности суфикса -ов у говору Жељове сведоче и сле-
деће потврде: Трешњовина и брекиња; Носи јабукове гране; Метнеш 
дрво зобиково; Букови жир није никакав; Узмеш мало љескова листа; 
Врбово дрво није добро за-ватре; џенарикова ракија. Исто тако и: Ље- 
сковина не-ваља и врбовина не-ваља; Прије већина шљивовача, а сада се 
пије и крушковача, и јабуковача, и џанариковача; Неки продају и џанари-
ковачу; Мало буде и џанариковаче, мало. 
38. Заменица тај неретко долази са аналошким протетичким о-: И оти 
велики, дабогда га Бог смео, и-он је таки; Оти нам није ни платијо; Оти-чоек 
што је ш-њиме радијо; Ото, сине, што сада плетеш могу бит мачки чорапе; 
Ту се ото-судје меће, у-оти-долафић; Попнем се на-оти-пањ; Од-отога 
направимо; Отац је скочијо с отог-моста у-снијег; Да радиш и да на-ото 
пазиш; Само ота (соба) туде ће-се-вечераје три дана синија буде, ал се 
софра домеће; Крије ота прва партија; И-ота Софија, и-ота Јованка, све-
смо-ми из једнок села; Одемо у оту-планину; Ја сам пошље оту-крв чис-
тила и спрала; У оту парјĕницу мораш сабрати доброга луга; Ајте у-оту 
кућу, ђе-смо-притворени; Ту су пофатали-нас у-отој-колиби; У-отој-кан-
ти скуана жара – плак, плак; Они кои-је-сакријо неће да гледа у-оте-чора-
пе итд., али, разуме се, и: Онда се тај компир извади на-неколко прије да 
море исклит; И ти се љеб изломи; Ти се пластови снесу, једни дију, једни 
грабе, једни сносе; Ето ти несретни рат дође па попалй, поништй, сада ко-
кат-куће ниђи није било; Онда дочим тога бијо сам сељак; Тога јада ни�
кад није било ко-сад; Ово је међа, ово је тога чоека, а ово је моја; Дочим-
тога није прошло два сата; Морем бит бес-тога; Приђемо томе чоеку; 
Тијем је ударана даска и покриване куће; Нешто се гледа у-тој-плећки. 
39. У суперлативу нај- може бити и растављено од придева, односно 
лексеме која се компарира: Нај ме горе пате очи; Нај-ми успијево боље 
компир, зоб; Нај-сам више чувала овце; Нај-сам више овцама се брину- 
ла; Нај се више сијала шеница; А на[ј]-је бољи граб, добро грије, ра-
згријае грабово дрво; Нај су га прије убиле усташе прет-кућом; Нај-се 
прије наро(д) докопо сточарства па ондале већ кренуо полаке, полаке; А 
на[ј]-је љевша кава од овчијога млијека; Буде пријуза, само А на[ј]-је си-
гурније – ланци; На[ј]-је боље за-компир магаза; На[ј]-је боље ђе-се-оре 
сваке године. Разуме се да доминирају случајеви типа: Најбоље су виле, 
за-мене јасенове; Син-јој најбољи ђак у-школи; Имо најбољу кућу у селу; 
Најстаријега да сам одранила и у војску да је отишо. 
40. У придевско-заменичкој деклинацији у употреби су и краћи 
и дужи облици Г(А)јд. м. и с. рода: Поред-онога-се-меита сједи; 
Имате л туде икога свога познатога?; Не могу због овога, због онога; 
Ометеш око-онога-кола; Она има једнога; Немǎм никога свога; Нашла 
сам дјевера, његовога брата, и нашла сам његовога амиџу; Зупце од 
жилава матријала, од младога граба; Дођеш ко[д]-тога-домаћина, 
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мало посједиш; Та се слама држи до Малога Божића; Било је и мало 
брдовитога, а било је и равнице; У-мога је чоека изгорела снаа з-дјецом 
у-кући; Имамо башчу евовамо одма код-мога сина куће – инвалид; 
Метнеш мало кукурузнога брашна; Један прст овога, један прст овога; 
Саде у-другога купљење, идем вратит купилицу; Легнемо једно ко[д]-
другога ко-кериње, ко-керови; покојни дјед, мога тате отац; За Радета, 
Драгинога шуру; Радинога брата и сл.; поред: Јована покојног; Ни коња 
ни вола ни никог Бога; Пито њезиног оца; после Малог Божића; Ја сам 
у-свог оца запантила прозоре велике; Имали смо своју кућу, од-нашег 
оца и сл. У говору Жељове нису ретке ни потврде типа: луг од грабовога 
дрвета и од буковог дрвета; послије тога-несретног рата; Он је бијо и 
овога-мог сина пуница (в. и: Реметић 1999: 407–408). 
41. Слично је и са облицима Д-Лјд. м. и с. рода: Носи се шнајдеру 
правоме; Дали ономе једну; Не-да унић моме брату; Она-кравица допане 
брату његовоме; Ја своме дједу бацам на-сијено, он дије, ја бацам и ја 
избацим сијено, била сам јака, способна; Двојица иду према-моме малу; 
Идемо некоме помоћ; Откам по једну кошуљу свакоме; Туј-смо били 
два дана и по-томе-су-нас покренули у наше село; на једноме мјесту; 
по-томе се зна; на празноме гувну; То се радило о-томе, ткало се и 
носало се; Пеку кру на отоме-огњишту; И тако-то-се у ономе-казану 
откува; мало у-ономе, мало у-ономе; Немǎ по-коме да спреми; Спреми 
ми по-некоме пара; Он је једно добǎ бијо у црвеноме крсту и сл., поред: 
Мом оцу покојном дадне волове; Спреми он свом брату пакет; Све по 
њезином буде; Оно-масло мореш трошити, мореш неком продат ко-сада; 
На њемачком језику све му записали; На Николином коњу однијо и сл. (в. 
и: Реметић 1999: 407–408). 
БРОЈЕВИ
42. Већ се зна да се код збирних бројева и збирних именица „прак-
тично чују само ликови са -еро и -ерица” (Реметић 1999: 410). Раније да-
тим потврдама додајем и следеће: Није га било мањог от-четверо па гор 
до петнестеро; Осмеро сам дјеце одранила; Десетеро дјеце умрло; Има-
ли су некад и по дванестеро дјеце; Само петерица нашије, ба, у читавом 
предузећу; Осмерица оду заједно у-војску и сл., поред већ познатих изу-
зетака (Реметић 1999: 410): Помоли се преко-села петорка с пушкама; 
Поредали се петорица. Варијанта са -еро, -ерица у српским идиомима ис-
точне Босне објашњава се утицајем говора источнобосанског дијалекта 
(Реметић 1999: 410 и тамо нав. лит.). 
ГЛАГОЛИ
Инфинитив
43. Већ се зна да је „у говору Жељове чешћи инфинитив без 
финалног -и” (Реметић 1999: 407): Не-мере нешто не-бит, има свега; Ми 
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бјежат нећемо; Неће Љубан виђет ни појест; Немојте-ина дират, пу-
стите-ина; Носимо снопове ђе-ће-се-дјет; Кат-приспије шеница за жет, 
саберу се жетелице, узајмимо се; То се знало толико жутјет, јел-је[о]но-
оштро кат-переш; Морају се извест да се претресе то, знаш; Мораће они 
изилазит; Онда се тај компир извади на-неколко прије да море исклит; 
Сад има-ина не-знају ни чорапе исплест; Тако смо имали шта јест; Оно 
оће свашта јест; Не-мереш је јест посну; Онда немǎ нама јест, нек је 
наше метнуто; Одо да самељем, немамо шта јес; Немǎ ти јез док се не-
молимо Богу; Нема млади сјес, нит-је-млада прије смјела сјес; Ја-пантим 
да није било купит за кошуљу; Кат-почну мавјет, потресу се шљиве, 
прве-[о]не шљиве, црвањак опане, ишчепаш, ишчепа се, и онда се 
покисели; Знао сам скидати оне-подове, мес; Кад-јабуке тучеш, не-треба 
ти мећат шећера; Не могу се обикнут никако; Моје дијете престаде одат; 
Ми ћемо погинут; Ђе га мореш зајашит, зајашиж га; Мораш и-ти мало 
прест; Не-да ти примјерит, ваља радит; Ако-је-подаље, само-и[х] мореш 
принијетит; Не-смијем простријет; Јез било тешко радит; Још требамо 
рат; сад је младино стајат виш-куме и кума; А кад оно мало прира- 
сте, онда оно оће убост; Видим плест, а не-видим у-иглу удјет, слабо; 
оће ујест; ако-знаде добро уисћилт; ко знаде читат, он и чита; Сат кат-
се-оће вријећ, огули се гувно; Да стучĕ сноп, није било овријећ с ничим, 
тукло се штапом; Није се могло изаћ напоље; И кат-ћемо-избјећ, имала 
сам оваца; Није било ко-сад изић у-мрак; Вољ нам нако варит, вољ нам 
испећ на ражњу; Би-л-ти смјела отић код-Мире? „Смијем-ја сад ић”; Јо- 
ш-ћемо-ми наћ у селу; Имам-ја сад обућ, имам неђи изић, отић у сијело, 
ја-обучена, милина погледат; Има обућ, има обут, има појест; Ја ћу сат 
прић у-другу кућу; Идемо некоме помоћ; Ја-ћу-сад увућ конац у везићу 
иглу; Море три чоека там унић, там у-ону-јаму и сл. 
Пожањемо класину, снесемо. Сад ако ће се туде класина дјети; Ваља 
зготовити; Оно није могло издвојити; Шта ћу јести, шта ћу рати; Опет 
смо ми се морали преклонити њима, ићи њима; Ваља ти ићи, оно-сијено 
мало претрести, мало одбити са крајева; Испостијо сам прву седмицу, 
идем, оћу се причестити; У оту парјеницу мораш сабрати доброга 
луга; На прозоре се могло улазити, излазити; Мораш цркнути по ва- 
здан; Како-ће се они извући?; не-мере маћи; Нијесу могли наћи. 
Нису ретке конструкције са употребом обају типова инфинитива: 
Оно-масло мореш трошити, мореш неком продат ко-сада; Не могу рећи 
кога треба убит, кога не-треба; Није то било унић у-кућу ашиковати; 
Оде она напит се воде, сад-ја гледам ђе-ће она ићи лећи; Кат се оће у 
подне ићи у-шталу, мал пусћат на-воду. 
Презент
44. Од напомена начелног карактера посебну пажњу заслужује 
надирање „источнобосанског” презента глагола с инфинитивом на 
-авати: ако нешто запржаје од ране; А на[ј]-је бољи граб, добро грије, 
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разгријае грабово дрво; да се зафркајем; Он-то не признаје; Неко из-
меће, изграбљаје; Изграбљаје[ш] што-је-извршено; Узму се грабље, то 
се исплављаје она-шеница, исплављаје; Скапају од-зиме; Сковчаје и от-
ковчаје волове; За стомачне употребљаје; Ти себи намјесћајеш како да 
мељеш, али и: Неће тебĕ да спашава; ту-шеницу равијавају; Испробава 
се ножом унаоколо. У Жељови је, судећи по расположивим подацима, до-
следно: једна додаје; мекиње малу дајеш; даји у-банке; Он-то не признаје; 
не признаје се. Примери: кат-се-запосћаје; Богами оно се пригусћаје; туде 
се вечераје; ја избјегајем; она одма цркаје; смрзаје се већ су познати стру-
ци (Реметић 1999: 413; Реметић 2009: 164). Реч је о појави коју су носи-
оци херцеговачко-крајишког дијалекта у новом окружењу на источнобо-
санском терену преузели од иноверних суседа (о томе у: Халиловић 2005: 
21 и тамо нав. лит.; Реметић 2009: 164 и тамо нав. лит.).
Аорист
45. За разлику од практично ишчезлог имперфекта, аорист је у гово-
ру Жељове прилично чест: Пријеђо преко-огња да лежим од огња; Ја га 
заборави; ти-ореш ко-треба, ко-те-то научй?; Ето ти несретни рат дође па 
попалй, поништй, сада ко-кат-куће ниђи није било; Он погину; И мораде 
она пристат; Он мораде мене да дадне; Остаде ми пун кауч пара, немадо 
кад ни покупит; Изгороше ми дрва; Пођоше и-њиови у-школу; Они поле-
тјеше у поток тамо и одоше, сакрише се. 
Футур
46. Често је стапање инфинитива на -ћи и енклитике: Ићу на причесће; 
Доће они вам; Доће она, доће та жена, бива; Доћу-ја тамо; Прокуаш сада 
рећемо ону-шерпу воде; Рећемо, имали смо волове, имали смо коња; Ми 
смо са рећемо автобусом ишли. 
Глаголски прилог трпни
47. Код глагола типа правити наст. -ит шири се на рачун наст. -ен: 
забацито там у судје; два шиљка с обје стране зашиљита; Паприца 
гони каменове. Дојнац, крож-њега је, а горњац ижљебит, ђе-буде пап-
рица; брвна израђена, израдито; изранито добро; И волови му добро 
израдити; Има плакар купит; Држе пушке наперите; Наша је кућа 
направита била; Направито као сандук; И сат су направите оне-столице; 
 Наслонита је жљеба на бадањ; ако-није научит; Куће нијесу вако густе 
да је била стреа на-стреви, мало одаљито; У-мог оца кућа омалтарита; 
Туј ђе-сам-дошла није било потиодито; Ови је ранит у-ноге; да је свака 
рашчепита, свака шљива; А то је наше село склонито; Одем томе-чо-
еку у-кућу ђе-су-његова дјеца склонита; Стожина је ударита, сијено се 
садије; Биле су жаге уоквирите неке; Што је то учинито и сл., али и: 
Завјене му ноге; Гуњић фино направљен; Тако си и-ти одрањен; изгоре-
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ло и побјено; Побјено је доста; И ћаса ми објена; И штала му покривена 
даском; Они били сакривени; Била је соба потпођена, а била је соба не-
потпођена; Ајте у оту кућу, ђе-ђе-смо притворени; Приковано за држало 
и проврћено; грабље изврћене; Куће горе, све попаљене; Рањен кро- 
з-обадвије ноге, крос-кољена; Имали смо кућу, тако сарађена ама-како!
48. Слично је стање и код глагола типа (-)везати, (-)прати: Там је 
заклат чоек; добро одржавато; Неђи је оно и прерађивато; Укуана 
земља па поравнато спорет-цигле; Свезати су били,9 али и: Остало је 
засијане шенице; Све било и посијано; Прије нек што униђу-у-кућу – ви 
се рашчикајте да нијесте фино зачешљане; Он отиђе у Вареш па донесе 
чаршаф изенђијан, прогледо; куани пасуљ; Не-смијĕ се нимало осјећат 
они-суд да није опран; Четири су брата оћерана, све-четири у Јасеновац; 
Тијем је ударана даска и покриване куће; Све дрвени клини поударани; 
И она плакала кад је видла да смо ми протјерани; све растјерано; Под-
они резани с-оном-брдном жагом; от самога камена сазидана; обучене, 
боље одјевене; Ткана крпа се отка на стану. У Жељови је снимљено и: 
сметено на камару; боље обучене; боље одјевене; Жњевено је до земље; 
Онда оно што је сатрвено добро грабљама изграбљујеш; Извршена била 
сва шеница; Изграбљаје[ш] што-је-извршено; Све, ба, и пожњевено и 
извршено. 
За експанзију ликова типа направита, потподито и сл. одговоран је 
утицај непосредног окружења, односно говора источнобосанског ијекав-
скошћакавског дијалекатског типа (в. нпр. Брабец 2012: 127). 
Глаголски прилог садашњи
49. Чешће су потврде без -и: Утуши-се-кашљућ; Ја-то и заборавим 
причајућ; Поцркали су радећ; Дете остало спавајућ; Он је осто чувајућ 
унучад; Све она пјевајућ уради и сл., поред: Они попадаше радећи; 
Остала је саката жањући шеницу. 
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОБЛИЦИ ИЗ 
ПРОМЕНЕ НЕКИХ ГЛАГОЛА
50. Прилике у истородним и сродним говорним типовима у ближем и 
даљем окружењу стоје иза одбира појединости из домена појединих гла-
голских група и појединачних случајева. Лимитирани простор стоји иза 
опредељења само за детаље лингвогеографског значаја.
51. Из промене глагола ићи и композита доносим следеће потврде: 
Смијем-ја сад-ић; Опет смо ми се морали преклонити њима, ићи њима; 
9 Продуктивност овога творбеног модела стоји и иза придева кључат, -а, -о уме- 
сто кључао, -ала, -ало у значењу „загрејан до кључања, врео, одвећ врућ”: Један 
кото кључате воде салије се у парјеницу; Узмеш мало од-оне-кључате воде; А вам 
припремиш кључате воде и луг; Узмеш кључату воду и луг; Поспем озгоре сто- 
чнијем брашном, залијем кључатом водом. 
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Ваља ти ићи оно-сијено мало претрести; Нек-иду оне у-шуму; Би-л-ти 
смјела отић код-Мире?; имам неђи изић, отић у сијело; У-двије недиље 
отидем кући; Отидем да нешто узмем; Отидемо ми овцама; кад отиђем 
да спавам; Ви пите, а ја одо у-млин; Отиђем да-им-помогнем; Он отиђе 
и узме кола; Он отиђе у Вареш па донесе чаршаф изенђијан, прогледо; 
Неће му нико да отиђе на-славу; Прекучен ошла у продавницу; Није било 
ко-сад изић у-мрак; Кад изиђемо на вр постати; Оно изиђе па одоји знаш, 
прво теле; Ај-ти мени изиђи ис-куће; Ондаре изиђе да се дјеца морају 
школат; Кат сам ја изишла, изишо отац за-мном; Није се могло изаћ 
напоље; Изађемо у-планину; Крв изашла вамгор уза-собу до-по собе; 
Наиђе један чоек и показа ми; Туј се млоги наш народ из Возуће, најишо 
млоги народ, све Возућǎни; пође[м] малу; Сиђемо у-оту-њиву; Бркљу 
прислони и низ-бркљу сиђе; Наниђеш на трагове медјетске; Неки чоек 
нанишо; Море три чоека там унић, там у-ону-јаму; Била ти киша не-била, 
немǎ-ти ђе се унић; Прије нек што униђу-у-кућу – ви се рашчикајте да 
нијесте фино зачешљане; Униђосмо у једну кућу.10
52. Глаголи I врсте на с и з имају, аналошким путем добијене, јотова-
не облике трп. придева: Штале разнешене које су биле за-њија; Све одне-
шено, све, сине мој, пропало; Краве ми остале непомужене; Није она ни 
тељена ни мужена. 
53. У Жељови се укрштају гл. (-)пљет(и) и (-)плијевит(и): Они раде, 
плијеву лук; Униђеш у-њиву и све оплијевеш; Оплијевеж-га добро; Исто 
је тако и кад га плијевеш; кад узрасте, опљевемо ону-травурину; Чупали 
траву и пљели. 
54. Глагол вријећ(и) не прелази никада у VII врсту: Сат кат-се-оће 
вријећ, огули се гувно; Не-мере се одма вријећ, ваља она неколко да буде у 
кладњи; Ми-рекнемо вријећ; Кат-се-претресе једноч, опет се уведу коњи, 
опет се врше; Ми данас вршемо; Врло се с-коњима; Да стучĕ сноп, није 
било овријећ с ничим, тукло се штапом; Претресеш, шеница се оврше; 
Кат-се- изврше та, ондарек не-смије се да држе у-отом вршају. 
55. Глагол спасити припада искључиво VII Белићевој врсти: Нико 
њу није мого спасит; Оде да спаси оца; Једва се, ба, људи спасили; Млого 
ме спасијо. 
56. У Жељови глагол моћи има више облика 1. л. јд. презента: Не 
могу рећи кога треба убит, кога не-треба; Не могу да поднесем зрака; 
Дјецо моја, ја не могу ићи и – готово; Не могу ти причат; Рукама можем 
још; Не-можем да кажем; Морем по једно вам дат; Морем бит бес-тога; 
Да морем отић неђи далеко, не-мерем, слабо; Не-мерем га поправит 
фино; Не-мерем-ја теби наочаре нако поправит; Мојем ти рећи прије нит-
се-лук црво, нит је било баје на-компиру. Од осталих потврда гл. моћи 
наводим: Оно-масло мореш трошити, мореш неком продат ко-сада; Ако-
10 Од несвршених композита гл. ићи наводим следеће потврде: Тешко се слази низ-ону-
страну; Слазили у село; Не-мораш излазит ко-прије; Изилази напоље, будало једна; 
Изилазијо ис-Тузле травар. 
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је-подаље, само-и[х] мореш принијетит; Не-мереш-ина друкчије стурит; 
Онда се тај компир извади на-неколко прије да море исклит; Море л она 
мећат мрсно лакше него-посно; Не-мере му ништа помоћ; Не-мере не- 
што не-бит, има свега; Не-мере бреш-чобана; Не-мере маћи; Не-меремо 
жет; И он је пустијо, не можеде се кроз ограду провућ. 
57. Добро је позната појава прелажења једне скупине глагола из I у 
III групу у многим говорима. За сагледавање целовите слике и доноше-
ње коначних судова о појави потребно је знатно више грађе од оне на 
основу које је настао овај прилог. Ипак се може говорити о начелу да у 
облицима презентске основе доминира образац III, а у инфинитивиној 
основи модел I врсте, с тим да сам инфинитив све више нагиње III врсти. 
О приликама у Жељови говоре следећи примери:
л е ћ и: Рано се легне, ваља ранит; Чим легне, заспо је; Ја лего, а неко 
– на-врата; 
п о м о ћ и: Дошла да ми помогне у-њиви; Неће дјеца да-јој-помогну 
бунде сабрат; Бок-ти помого, шта то причаш?; 
с т и ћ и: Ја морам стигнут све; Он ти њија и стигне и престигне; 
И тако знаш доклĕ си стиго; Цура велика, престигла старију сестру; 
с а г-(се): Сагни се и види наше јаде; Она се сагела да је довати и – 
у-воду!; 
(-)д и ћ и: Подигне до кољена, али не-мере гор; Људи се дигли, ваља 
га тражит; дигли под;
-б ј е г-: И она-им побјегне у-шуму; Нико њима није побјего, неће ни 
његово дијете; 
(-)т р г-: Она му се отргне и прескочи ограду; Ја-сам-се-отрго од-
његǎ; 
-р е к-: Ми-рекнемо вријећ; Прокуаш сада рећемо ону-шерпу воде; 
Рећемо, имали смо волове, имали смо коња; Ми смо са рећемо 
автобусом ишли; Да имам за-себе вуну, рећемо; Шта-ти-је реко, 
образа ти?; 
(-)м а к: Није мого макнут; Није се с мјеста помако, сам пао; 
(-)м р з-: Кажу да највише у-зору мрзне; Замрзне се и поток; смрзла 
се у-шуми; Све је смрзло; 
(-)к и с-: У-мене сијено понекад и закисне; Наткријеш себи да не-би 
покисо; Покри га да не-би закисло; Да-ли-је ком прекисо?; 
(-)м р к-: Чекали га, чекали и дочекали да се смркне; Кат-се-смркло, 
ми у-шуму; 
ц р к-: Мораш цркнути по ваздан; Ђе-ћу отић, цркла би!; 
п у к-: Гром се пуче, низ-они-бор слетје кора; Лако је док-прва не-
пукне; 
(-)т е к-: Неће да протекне, а добра ватра; Види се куда је вода текла;
о б и к-: Не могу се обикнут никако; Док-се-она мало обикне, биће 
лакшĕ и-њој и-вама; Ја обико бијо и у-Мачви;
(-)с т а т и: Ништа иза-њија не остане; Не-мере ти, бона, све стат у 
једну шерпу; Ја-стадо плакат; Он мени сам остаде; Остаде ми пун 
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кауч пара, немадо кад ни покупит; Остадосмо дуго; туј остадосмо; 
Моје дијете престаде одат; Чује се: пуца и престаде; како нестаде-
йна, није добро; 
(-)к и д-: Они дођу и фино нам укину воз; Како се укидоше козе, како 
нестаде-йна, није добро; 
Глагол п а с т и понаша се, по свему судећи, као и гл. (-)с т а т и: Она 
упане и сломи ногу прико-пола, вако кос мимо-кос; Падосмо и-ја и-брат 
ми на исти камен. 
Гл. с р е с т и прешао је у VII врсту: Јуче ме његова сестра сре- 
ти код-воде;Платиће ми за све ако се икад иђе сретимо; Ако-ме-срете 
курјаци, подераће ме; 
58. У Жељови гл. садјет(и) и удјет(и) никада не припадају III вр-
сти: Носимо снопове ђе-ће-се дјет; Кад буде навечер прид-мрак, ондаре 
жетелице напусћају жетву и сносе те-снопове и дије се на кладње; Онда 
дијемо фино, садијемо добро, добро горе овако прибијемо уза-стожи-
ну; Ми дијемо и класину; Пожање се, садије се и стоки се полаже зими; 
Нијесам дјела, нијесам смјела на стожину; Сијено купила, дјела; Класина 
се садије ко-сијено; Ми смо садјели три сијена; Видим плест, а не-видим 
у-иглу удјет, слабо; Други крај цигаре удјевен у кош. 
59. Од глагола мријети у материјалу се нашла само једна потврда 
презента: Народ мре од глади. Уп. и: Туј су мала дјеца и мрла од-глади; 
Дјеца су помрла. 
60. У презенту глагола типа прострти срећемо слаби степен (-трем), 
а у инфинитиву потврде старе основе: Један крај ћилима узмем и про- 
стрем пода-се; Прву ноћ и другу ноћ кат-простреш, трећу ноћ спаваш, 
ко-би-реко нема-ина; Простреш неђи уза-шталу ил уз-ограду; Сијено 
простремо по поду; Уже простре по земљи; Простре се по-њиви; Фино 
се опере, простре и осуши; Подастре се сламе одоздол испот-компира; 
 Доведу се коњи и оно се разастре по гувну; Разастремо по ледини; 
Поњаву смо једну стару прострли по поду; Све-им собе застрте биле; 
Он се простро прет-кућом колко је дуг. 
61. Глаголи сложени од корена пе- имају през. основу по II врс-
ти (пењ-): Добро се пење уз-они-крш; Не-пењем ти се ја више на-воћке, 
остарило се. Слично је и у инф. основи: Тај братић ми се пењо на сијена; 
Они се пењали на-кућу, али и: Нијесам се некат пела, пропасћу. 
62. Глагол ткати гради презент по VI врсти: Тка се, тка од-вуне; 
Седиш и ткаш; Једну натру откам; Онда се преде па се ткају чакшире; 
А оно се откају строшци: Жене откају строшке, ондаре-сашију. Од оста-
лих облика овога глагола наводим: Ја сам чу жена ткала; Оне су ткале; 
откала. 
63. Уместо (-)сисати у Жељови је (-)сат(и): Пусти теле и оно посе; 
нек-јање посе; Уфатимо је па држимо док јање посе; Теле није могло све 
изасат; Јање устане, оде, уфати сису и насасне се; Онда јање иде да се 
насасне; Док се насасне, оно море да оде. 
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64. Глагол сипати мења се искључиво по VI врсти: Једно држи врећу, 
а друго сипа шеницу; Сипају и дјеца, ал тога млого буде, не-могу стић. 
65. Композита од гл. слати у расположивом корпусу података имају 
унифицирану презентску основу: Оне нама пошаљу и шећера, и соли, и 
брашна, ма-све; Свашта ми, дједе, купи и пошаљи; Дај, бона, пошаљи и-
мени Јокинок семена. 
66. Глаголи сновати и ковати мењају се по IV врсти: Удариш клине 
па оснујеш; Оснује се нека школа; Скује му и тако ради; Прво се скују сан-
дуци; Он и косу прекује. 
67. Изгледа да уместо гл. метати доследно долази мећати, са про-
меном по II врсти: Помећај по површини ону-пљеву; Мећало је се чорапе 
у сирће, па се дјеци мећало на-ноге, обувало, ондар-избоца се новина иг-
лом, па онда намаже се масти; пот-шљиве мећо. Исто је, по свему судећи, 
и са глаголом загртати: Прије се није загрћало мотиком – рукама. 
68. Глагол жети у Белићевој V врсти нашао се само због умекша-
ног сугласника у презенту. У савременом књ. језику овај глагол има два 
презентска облика: жњем ... жњу и жањем ... жању. У говору Жељо-
ве присутан је само други модел: Оће и она да жање са нама; Саберемо 
се и жањемо, цика стоји; Набере нажање онога-коштана, ми-рекнемо 
трава коштан; Пожање се, садије се и стоки се полаже зими; Пожањемо 
фино и свежемо у снопове; Све са срповима сажањеш. Од оста-
лих облика овога гл. наводим: Сабрало-на[с]-се моба и пожели њиву 
зоби за-ноћ; То се пожело све; Како-ја знам жет; Оћу-ја жет, оћу. 
69. Од глагола знати, имати, дати располажемо следећим презент-
ским облицима:
Знам-ја шта је сига; Не-знам ни сама како сам; Не-знам кат-сам-се 
омрсила; И тако знаш доклĕ си стиго; он зна вућ; Неко зна уза-свиралу, 
неко зна уз-двојнице; неко зна уза-шаргију; Биште куд-знате; Они све 
знају; Дана[с] жене не-знају што је дрво метнут на-раме па га донијет; Он 
је мало ш-њима и-познат, они његǎ знају; Сад има-ина не-знају ни чорапе 
исплест; Само знадем кат-се-пура испече, поспе се озгоре сиром; Шта-ја 
знадем, однекле се и тога-мала сабрало; Да знадеш доклĕ си жито бацо; 
Ко ме знаде, ријеће да сам будала; Она пот-прстима знаде итд.;
Има му жена ал трудна; Има жара, имају оне-угарице; Да узореш и 
да имаш и-ти посијат; Имамо неке наше; Како-се-сјећам, имају доле овце, 
имају степенице; Гаће се нијесу носале кад-имаднеш шест, седам година; 
Не-дам ти ни-динара; Да ти он да пару једну, никад!; колко му даш; 
Љеба-јој даднеш; Даднеш-јој љеба и воде; Некоме дадне дукат; Тражи да 
ти дадне волове; Кажи да се они дадну у-дом. 
70. Глагол прскати има промену по петој врсти: Изишло је да се 
прсће; Сат се попрсће; Оно-дијете све, ба, упрсће по-соби. Исто је и са 
глаголом искати: Кад немǎ, он-исће; Исћи у-матере. 
71. У многим говорима су резултати подновљеног јотовања и ана-
лошког уједначавања водили интересантним, неретко веома испрепле-
таним односима међу глаголима (-)пустити (VII) и (-)пуштати (VI вр-
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ста). Прилике у Жељови илуструју следеће потврде: Опаше се она-ткани-
ца, пусти се доле; Са[д]-ти његǎ пустиж да оно подоји; да се мал пропу- 
сти кроз-оте-свијеће на-воду; Свој си мал имо ђе да испустиш; Само-ина 
изјутра испустимо; Он је мене пропустијо на пртину и прифатила-је-ме 
моја кума; Послије-се пустило па народ истјера, натјера мал у-шуму; То-
се-опере да пусћа боју па се ондаре скроји; И тако кроз-оне-свијеће мал 
се пусћа; Пусћа крв, ил је жена ил су дјеца; Не-пусћамо с онијем-гове-
дима; Не пусћају се да једу; Он ће пошље пусћат онај-сок; Баба испусћа 
краве, натјера у-шталу; Напусћаће они теби кућу; Кад буде навечер прид-
мрак, ондаре жетелице напусћају жетву и сносе те-снопове и дије се на 
кладње; Оно је посо напусћало; На подне попусћа он свој мал на-воду; 
Пропусћа се све да прође; Она жито пропусћа; Пуштај га и[з]-свиња, оно 
долети само; Кладу исковчам, волове попуштам. 
72. О промени гл. (-)зрети обавештавају следеће потврде: Ми смо 
пасуљ сијали ђе-сијемо жито па иде уза-жито и кад узрије, идемо, беремо; 
кад-жито узрије; То сазрије и убереж-га зрела; гра сазрије, поред: Бере се 
двапут како-узри. Ако није узријо наједноч, оберемо двапут; Кат-сазре, 
почупамо га; Цимина је сазрела, она је дошла као-поцрњела; А ми кат-
смо-[о]но-се-исповраћали, кад је то сазрело; оно узрело. Од гл. врети 
уочена је само једна потврда: Онда тудека ми понесемо котлић неки па 
проври она-вода. 
73. У расположивој грађи гл. сањати презент гради по VI врсти: 
Сањам, дијете, да се вратим својој кући; Не-сањам овије-дана ништа; 
Они веле да и говеда спавају, да и говеда сањају.
74. Из домена образовања имперфективних и итеративних глагола на-
водим следеће примере: Ти себи и намјесћајеш како да мељеш; Там-вам, 
не-одем-ја одма, богами оно се пригусћаје; Тако смо ти истребљавали 
стјенице; И ми смо се исповраћали кућама; Они прескакују ту-ватру; И 
сви ови пристигавају; Ја нијесам имо парцела уза-саму шуму и то ме спа-
шавало.
Помоћни глаголи
75. Помало изненађује унифицираност облика презентске основе 
гл. бити: Ако се буде мене питало, ја будем жива, она неће проћ; Немој 
да-им-будеш на очима; Врати му паре да будеш ме питала, а нијеси ме 
питала, врати му паре; да буде у кладњи; Само ота туде ђе-се-вечераје 
три дана синија буде; Понекад и-буде добро; Сам да ми будемо живи и 
здрави; Нек-не-буду млого уске; Само преконоћ буди у-кући; Ти буди ко-
треба и не-бој се. 
ПРИЛОЗИ
76. Акценатску и морфолошку многоликост прилога илуструјемо 
одабраним потврдама ових речи за:
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а) место: Оде и она гор у село; горе у селу; Има дол они-чеп; ка[д]-
дође до близу дол шенице; Један гор вуче, дол тројица; Има они-чеп 
доле, избијеш-[о]ни чеп; Креше-јој о-ноге доле оне-варнице; Обућу 
ми довлĕ засипа камен; Кратке се чорапе плету дотлĕ, само до-по 
ноге; Није ни-чоек бијо баж дотлĕ да нам удјељује, а нијесмо ни-ми 
његǎ; Дотле није било строго; Имамо башчу евовамо одма код-мога 
сина куће – инвалид; Он дође воде и ниђе неће стат, само трче; Метне 
комад гвозђа, каква-било гвозђа воде, а онда тако и воде; Жижа 
се еводек богами плао; Ја-имам асму, мени тешко водек; Ја-није- 
сам добра са-здравља, водек поготову; Отац му бијо овдек; Крв 
изашла вамгор уза-собу до-по собе; Жуто евудам као-злато испод-
врата; Овдален је и побјегла; Ајмо ми лијепо водалĕ да се селимо, 
нећемо више воде чекат; Ондар је било тешко за-мал, нијеси имо 
куд мала; Куда-гот прођеш, нађе те; кудан ћемо ми проћ; Угаљ 
се вози свукудан даље; Свукудан сам одо; Прво извршили расјеку 
кудан је ишла струја; То је се носило подалеко неђи; Ја-сјетим 
се да она коче, да је неђе се налегла; Овце се јање тамо неђи пред- 
Ускрс; Нијеси мого ниђе се сакрит, ниђе никако сакрит кат-све пртина; 
Имо си оклĕ да купиш, имо си изабрат; Гаће мораш овудан везат-
ин; Он ће ондек изнијет жито; Оне су нонде научиле са једу; Нондек 
штала има кот-куће; Нанесемо нондека оније-пластова; Немǎ ништа 
ни нондека; Одаклĕ смо изишли прво питаш; Однекле се саберу, 
однекле из даљине; Оклĕ ли је она?; Оклĕ ти?; Немǎ окле динара извућ; 
окленмореш ложит; А вола мало кучи овдуда прутићом; Отале се 
сипа; Отале смо побјегли; Ондарек су они нас потјерали. Већ мрачак, 
а ми тотале крећемо; И тотале смо узимали; Оће да се жени тодале 
и тодале; Женили се освакле, из Возуће, и[з]-Жељове; Фино се озгора 
ограби, што-море озго; Подастре се слама одоздол испот-кромпира. И 
одозгор сламе наспеш; Опанак је одозгор, није одоздол; Они одозгоре 
пада; Кад засуши озгоре, онда се преврће, треска и преврће; Не-мо- 
раш-ти озгоре купит расо; Онда-узмеш озгоре газу, прекријеш, метнеш 
један лупатак; Сат се с оне-кладње озгоре бацају снопови и ми 
посадимо по ономе гувну; Нема фајде узимат озгоре; Ето га оздол на 
своју рану; Ајван кад је жедан, напијĕ се и ето га оздол; Трећи је она-
мртвица оздоле; Одо-ја туј и-туј; Онда-туј-су два брата, мој чоек и 
његов брат; Туј-су они били; Туј-се навуче што-год више море сијена 
стат, то се туј навуче; Тако смо туде били; Тудек ми је бијо зет; Немǎ 
тудека међе; Дође он тако тудекǎ; Онда тудека ми донесемо котлић 
неки па проври она-вода; То се тудекǎна метне; Иде унутра при-оној-
стожини; Све уоколо простреш гавез и сл. 
б) за време: Прије кат се пође цркви; таке су и-сада; Пошљен кажем: 
„Боже помози”; Пошље писма писо моме стрицу; Послије одем, 
нађем; дошла тек сада; Послије сам узела себи нешто коњчета; Они 
су сада све парили луч при-ватри; А има мушкарчића, истом је пошо 
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у-школу; Јучера један бијо овдек; Прекучен ошла у продавницу; Синоћ 
отишо у-трећу па ће ојутра кући; дошли смо ноћас у село; А волови су 
само ноћом пасли по-њивама; Ноћу се користило, а дању није поштом-
је-дан; Свјетло је било путом струје и дању и ноћу; И даназ дана није 
добро; Они мал оде, а она остаде и преконоћ; устала ујутру рано; кат-
су-дјеца помолила се ујутру; и то се сабере ујутру; за вечерǎс; Сутра 
ћемо навечер опет неђи на љуштењу; кад навечер – ушију колко-
оћеш; Прекучен ошла у продавницу; Спреме косе сваки себи увечер; 
И буде по-слави увечер; Чујем-ја увечер: богами пуца; Прозори су 
застрти и ноћом и даном; Спрва је било боље; Ко бијо бећарлук, а бијо 
доскора рат; Изатад више нијесам пушијо; Онда се у ноћи разиђу; 
Ондај се радило, правили се они-шпорети; Ондар оне то на-гребене 
ураде; Ондар је било тешко за-мал, нијеси имо куд мала; па ондара 
преко-тељига; Ондаре свариш макароне исто у тевсицу и то-није било 
тањури, то-су-биле тевсице; ондǎрĕ удари диреке; Ондаре покајмачи 
се цицвара; А кад је у-кући у-бешики, ондарек је тешко; Направи 
дјеци от-шипа пекмеза, па ондарек јабуке нарендај па добро испеци; 
Ондарек су они нас потјерали; Кад је то судје изишло, ондарек је 
прекренуло; ондарек јабуке нарендају и сл. О богатству и несумњиво 
стилској условљености употребе различитих ликова истог предлога 
уочљиво сведочи реченица: Метне се сламе, онда се сатресе компир, 
ондар-опет озгоре сламе, ондаре земља.
в) за начин: Почела полаке плести; Ти полаке узмеш, оциједиш у лавор 
ону-воду; Волови иду полаке; Нај-се прије наро(д) докопо сточарства 
па ондале већ кренуо полаке, полаке; Ишли пјеше преко-шуме; Бију 
пушкама накомице; Било је плао плашљиво да се није могло у-шуми 
шале очуват; Мораш опет понове сабират и сл. 
г) за количину: Ко је знао мало чуват, буде му позадиље; Устанеш да 
мореш подобро докучит. 
ПРЕДЛОЗИ
77. У домену предлога издвојено је нешто чињеница које 
обавештавају о још понекој карактеристици овог идиома, интересантних 
за поређење са стањем у другим говорима: Треба се о свачему борит, и о 
пољопривреди, и о мрсу, о свачему; О челама радили и о меду; Вјешају 
о-њој те-дарове; После њија иду говеда и коњи; Виш-моје куће стража 
била; Више ватре повјешани; одма више-муслиманскије кућа; А има 
једна жена виж-наз горе с кућом; Она спрам-онога-кола игра; Мати или 
баба носи луч спрам-њија; Овај рат прам-онога опасни по живље, по по- 
гибо, по паљење; Иде и чајо спорет-спреме; Било је неђи ваљање, неђи 
горе прима-Варешу; Лети прима-кући; И она је била прина-мени добра; 
Задња је према-теби ручица; Двојица иду према-моме малу; Ми-смо-би- 
ли при-шуми; прид-вратима дрва; Увечер оде се, набере се прид-мрак 
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вако; Нисам-јој ишла прит-кући нити ћу; Мати своју сћер преда-се 
и – кући!; Поручник стаде нада-мном играт; Ако је близу куће, добро 
је; Оно кисело млијеко саспем и метнем га крај шпорета; Оно стресеш 
у шерпу и метнеш украј плата; Била је велика разлика између-мајстора; 
Излази мал између-свијећа; Истор-оном-кундачином удари от-под, удари 
от-под; А он грува, грува от-под оном пушкурином; Осим ситне стоке 
двије смо штале имали; Потпуни се она-појата малом осим оваца; Раним 
дијете уш-четири пелене; Гра оде уза-жито; Ми смо пасуљ сијали ђе-
сијемо жито па иде уза-жито и кад узрије, идемо, беремо; Уза-стожину 
се садије; Лопатом згрћеш уза-стожијер; То му је пристајало уза-сви- 
рање; Простреш неђи уза-шталу ил уз-ограду; Ја нијесам имо парцела 
уза-саму шуму и то ме спашавало; У-мене брат знао уза-шаргију; И знао 
уж-њу шаргијат; То се све смеће на камару около све гувна. 
ЗАКЉУЧАК
78. Уместо посебног закључка довољно је, на самом крају, у складу 
са уоченим и овде обрађеним морфолошким карактеристикама поновити 
утисак стечен из осврта на основне гласовне особине овога идиома: „Го-
вор Жељове несумњиво припада источнохерцеговачком, односно херце-
говачко-крајишком дијалекту. Прецизније речено, Жељова подно Коњуха 
део је оне „прелазне зоне”11 између југоисточне и северозападне обла-
сти дијалекта. У њој је засведочен одсјај говорне слике источне односно 
североисточне Босне” (Реметић 1999: 423). Тај одсјај подразумева и јас-
но видљиве трагове утицаја суседних говора источнобосанског ијекав-
скошћакавског дијалекатског типа (творбени модел: орозови : клини; зам. 
облици њија, ина, ин; збирни бројеви и збирне именице у ликовима са 
-еро и -ерица: четверо, четверица; презентски модел: згусћаје, смрзаје 
се и сл.). 
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ON MORPHOLOGICAL FEATURES IN THE SPEECH OF ŽELJOVA  
(NEAR BANOVIĆI) 
Summary
The paper provides an inventory of morphological features in the speech of Željova, 
a village nearby a mining settlement named Banovići. It was written based on the recorded 
speeches of older population, refugees of the previous war situated in Divič, near Zvornik. 
Judging by its morphological as well as phonetic features already available in the literature, 
the speech in question belongs to Herzegovina-Krajina dialect of Eastern Bosnian type. The 
forms, similarly to the domain of phonetics, exhibit deeply-rooted trails of the influence by the 
speech of inhabitants of the surrounding muslim settlements, exemplars of  easternbosnian and 
ijekavian-scakavian dialect.
Slobodan Remetić 
